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HANDAN SUNSHINE DEPARTMENT STORE (GROUP) CO. is the leader of retail 
business in Handan City. After the reform and opening, the enterprise developed 
rapidly, and won the superior place in garment, general merchandise, household 
appliances, supermarket and other fields. It is one of China Top 500 Enterprises in 
Service Industry, and China Top 100 Chain Enterprises.  
The economy of Handan developed rapidly, and supplied valuable chance for the 
enterprise to develop, while the world economic integration and the expanding 
competition of home and foreign business lords to class 2 and class 3 cities make the 
enterprise face the unprecedented competition pressure.  
Started with present status of the enterprise, analyzed the external environment and 
internal condition of the enterprise, the author compared the strength, weakness, 
opportunity, threat of the enterprise by using SWOT, established bold development 
strategy for enterprise (SO strategy). 
Only by exerting the strength, snatching the opportunity and speeding up development, 
can HANDAN SUNSHINE DEPARTMENT STORE (GROUP) CO. keep 
consolidating and improving its leading place at the regional market, facing up the 
competition challenge, realizing the strategic target of the enterprise. 
As to the implementation of corporate strategy, the article demonstrated it from four 
aspects of “expanding size, adjusting operation, enhancing management and 
practicing team”. 
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第一章  导  论 








龙头企业，并跻身全国服务业 500 强企业、中国连锁百强企业之列。 
1998 年和 2003 年，分别两次在企业产权结构、经营体制等方面进行了变革，
成立股份公司，国有资产退出，阳光集团成为内部企业员工持股的民营企业。 
二、企业现状 
阳光集团经过多年的发展，目前拥有 1 家购物中心、5 家大型商场、7 家家
电卖场、13 家连锁超市、1个储运公司、6家中小店和 3家区县连锁商场，企业
固定资产 6.4 亿元，营业面积 30 多万平方米，从业人员 12000 人，2007 年销售
收入 20 亿元。 
邯山商场是阳光集团的前身邯郸市百货公司的支柱型企业，1951 年建店，
是全市 早的百货商店，1987 年以后历经三次扩建改造，现营业面积 10000 平
方米，以“物美价廉，诚信优服”成为古城商业的常青树。 
万达公司是邯郸市首家中外合资商业企业，1994 年 11 月开业，营业面积 1.6
万平方米，建筑风格新颖，经营品类齐全，深得众多消费者的青睐。 
新世纪商业广场是邯郸商业的标志性建筑，位于市中心中华大街与人民路交

















营 火、效益 好的商贸中心。 
阳光电器下辖 7家家电卖场，其中阳光生活电器广场营业面积 1万平方米，
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第一节  企业外部环境分析 
一、宏观环境分析 
1、城市规模。邯郸市地处晋冀鲁豫四省接壤处，面积 1.2 万平方公里，人
口 896.4 万人，据邯郸市统计局《2008 邯郸统计快报》，邯郸市 2007 年生产总
值 1609.5 亿元，社会消费品零售总额 421.9 亿元，其中市区人口 144.6 万人，
















                                                        































据邯郸市统计局《2008 年邯郸市统计快报》，邯郸市 2007 年第三产业增加值
551.4 亿元，占全市生产总值（GDP）35%。在全市消费品零售总额中城市市场 155.4
亿元，其中本行业百货、服装、家电、食品的销售量又占其中 28％，即为 44 亿
元。 
未来 5 年，按每年 10％递增估算，2013 年市内消费品零售总额为 250 亿，
其中本行业为 76 亿。 
2007 年邯郸市城市居民人均消费支出 7687 元，其中百货服装占 20％，食品
类占 25％，文化教育居住占 65％。未来 5 年这个比例会有所变化，即文化教育
上升，百货服装下降，食品持平略有下降。 
据邯郸市统计局资料，2007 年全市市区零售行业限额以上，即年销售额 5000
万元以上的门店 58 家，其中单体经营面积 1 万平方米的百货店 15 家，10 万平
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